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Дипломна робота магістра за спеціальністю 8.05090204 – біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2014.
Дипломну роботу магістра присвячено моделюванню електрокардіосигналу для виділення інформаційних ознак при фізичному навантаженні. Обґрунтовано математичну модель електрокардіосигналу у вигляді адитивної суміші корисного сигналу та завади, яка дає змогу адекватно описати електрокардіосигнал при фізичному навантаженні. На базі математичної моделі електрокардіосигналу у вигляді адитивної суміші корисного сигналу розроблено метод оптимального виділення інформаційних ознак із застосуванням фільтра Калмана. Розроблено комп’ютерну імітаційну модель електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні на базі обґрунтованої математичної моделі. Розроблено програмне забезпечення для оптимального виділення інформативних ознак електрокардіосигналу при фізичному навантажені, яке є придатним для використання як складової частини спеціалізованого програмного забезпечення у електрокардіографічних системах. Обговорення результатів кваліфікаційної роботи магістра мало місце на ХVII Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» (квітень 2014 р.). 
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Master's thesis devoted to the modeling electrocardiosignal to highlight information signs during exercise. Grounded mathematical model electrocardiosignal as additive mixtures of useful signal and noise, which enables to adequately describe electrocardiosignal exertion. On the basis of mathematical models electrocardiosignal as additive mixtures useful signal the method of optimal allocation of information signs using the Kalman filter. A computer simulation model elektrokardiosyґnalu during exercise based on a sound mathematical models. The software for optimal selection of informative features electrocardiosignal in physical activity, which is suitable for use as part of a specialized software in ECG systems. Discussion of Master's Work took place on the seventeenth Ukrainian student scientific conference "Natural and Human Sciences. Topical Issues "(April 2014). 
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